中学生に対する体験学習の取り組み (その2) : アサーショングループワークを全校生徒に実施してみて by 楠本 和彦 et al.
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ࠎߐ ڏ
ઃ䉄᳿䈫䉎䈇䈩䈦㆑㑆䇮䈎䈇䈭䈪ⷐ㊀䉍䉁䈅䈲䈤ᜬ᳇䈱ᚻ⋧䇮䈩䈒䈚ᱜ䈮⊛ኻ⛘৻໑䈏⷗ᗧ䉇䈋⠨䈱ಽ⥄ ٧
䊦䉟䉺䉴䈇䈭䈚ಾᄢ䉕ᚻ⋧䇮䈩䈔
䋾㗀ᓇ䋼
޿ߔ߿ࠅߥߦߜᜬ᳇ߥህ߿ߜᜬ᳇ߥ߁ࠃߚࠇߐቯุࠍಽ⥄ߪᚻ⋧ ٤
޿ߔ߿ߓᗵߣ޿ߚߒ಴ߍㅏޔ޿ߚ޿ߡࠇ㔌ࠄ߆ੱߩߘޔߪᚻ⋧ ٤
㧪࿃ේ㧨
ߺㄟ޿ᕁ߁޿ߣ޿ߒᱜߦኻ⛘߇ᣇߩಽ⥄ ٤
޿ᕁߥ߁ࠃ߁޿ߣ޿ߥߌ޿ߪߡࠇࠄ߼ߥ ٤
ᤨߥ߁ࠃߔ಴߈߰ߦ߈ߞ޿ޔߡࠇಾ߇ߩ߽ߚ޿ߡߒࠎ߹߇ߣߞߕ ٤
ࠎߐ ڏ
䊦䉟䉺䉴䈱⃻⴫Ꮖ⥄䉎䈜䈮ಾᄢ䉕ᚻ⋧䉅ಽ⥄ ٧
䋾㗀ᓇ䋼
޿ߔ߿߈ߟߦり߇ⷡᗵ߁޿ߣಾᄢ߽ᚻ⋧ޔಾᄢ߽ಽ⥄ ٤
޿ߔ߿ࠅࠊવߦᚻ⋧߇ⷡᗵ߁޿ߣಾᄢ߽ᚻ⋧ޔಾᄢ߽ಽ⥄ ٤
޿ߔ߿ߜ⢒߇ᗵ㗬ାߩ޿੕߅ ٤
㧪␆ၮ㧨
㗬ାᏆ⥄ ٤
ߎޕ߁ߎ޿ߡߒߦಾᄢߦࠅߥ⑳ࠍಽ⥄ߩߎߡ߼ࠆߊߞ߭ࠍࠇߘޔ߇ࠆ޽߽ߤߥᚲ⍴߿ᢌᄬߪߦ⑳ޟ
ޕࠄ߆ߛߩߥ࿷ሽ޿ߥߩ߃߇ߌ߆޿ߥ߈ߢߩߣߎࠆࠊᦧߡߞߣߦઁޔߒߛੱ৻ߪ㑆ੱ߁޿ߣ⑳ߦ਎ߩ
ޠࠄ߆ߛߩߥ⑳ߪ⑳
㗬ା੕⋧ ٤
ޕ޿ߐߛߊߡߒ߁ߘߙ߁ߤ߽ߚߥ޽ޔߒߊ޿ߡ߃વߦߚߥ޽ࠍߣߎ޿ߚ޿⸒ߩಽ⥄ߦࠅߥ⑳ߪ⑳ޟ
ᕁߣ߁ߎ޿ߡߨ㊀ࠍࠅߣࠅ߿ޔߒߦಾᄢߦࠅߥ⑳ߚ߹ࠍߩ߽ࠆߊߡߞᚯ߿⃻⴫ࠆߊߡ಴ࠄ߆ߚߥ޽
ޠߔ߹޿
㧪࠷ࠦ㧨
߁૶ࠍࠫ࡯࠮࠶ࡔ㧕ߒߚࠊ㧔㧵 ٤
ࠆ߃વߊߔ߿ࠅ߆ࠊࠍ߃⠨߿ߜᜬ᳇ߩಽ⥄ޔߡߒߦ⺆ਥࠍಽ⥄࡮
ࠆߥߊߔ߿߃વߣࠆ߃વߢࠫ࡯࠮࠶ࡔ㧵ޔ߽ߜᜬ᳇ߚߒ⋫⍦߿ߜᜬ᳇ࠆ޿ߡߞㅅ࡮
߁⸒ߣߤߥޠ޿ߒ߶߇㑆ᤨߒዋ߁߽ޟޠ޿ߥࠄ߆ࠊޟ ٤
ޕ޿ߥࠄ߇ߒ߆ߕᕯࠍߣߎ߁޿ߣޠ޿ߥࠄ߆ࠊޟ࡮
ࠆߡ߽߇ା⥄ߣછ⽿ߩࠅߥಽ⥄ߦ⷗ᗧߩಽ⥄ޔ߇ᣇߛࠎ㗬ߣޠ޿ߒ߶߇㑆ᤨࠆ߃⠨ߒዋ߁߽ޟ࡮
䈰㊀䉂Ⓧ䈱⠌✵䇮㛎૕ ٤

?85?

?59?
?60?
 䋵ᢱ⾗
⚕↪ࠅ߃߆ࠅ߰ 㧞࠻࡯ࡄ ޿ᕁߩಽ⥄㧘߁ࠃߌߤߣߦᚻ਄
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೨ฬ ⚵ ᐕ
ߦภ⇟ࠆ߹ߪߡᒰޕ޿ߐߛߊߡ߃╵ߦ໧⾰ߩᰴ㧘ߡߒ಴޿ᕁࠍሶ᭽ߩ޿วߒ⹤ߩߢࡊ࡯࡞ࠣ 㧝
 ޕ޿ߐߛߊߡ޿ᦠߦ↱⥄ࠍߣߎߚߞᕁ㧘ࠅߚߌߟࠍ٤
  㧫߆ߚߒ߹߃⸒߇ߣߎ޿ߚ޿⸒޿ࠄߊࠇߤ㧘ߪߚߥ޽ )1(  
 ߚߞ߆ߥ߃⸒ԛ ߚߞ߆ߥ߃⸒ࠅ߹޽Ԛ ߚ߃⸒ԙ ߚ߃⸒ߊࠃԘ     
  㧫߆ߚߒ߹߈ߢ߇ߣߎߊ߈ࠍߣߎ߁⸒ߩੱ޿ࠄߊࠇߤ㧘ߪߚߥ޽ )2(  
 ߚߞ߆ߥߌ߈ԛ ߚߞ߆ߥߌ߈ࠅ߹޽Ԛ ߚߌ߈ԙ ߚߌ߈ߊࠃԘ     
  ޕ߁ࠂߒ߹ߺߡߒ಴޿ᕁߪߟ৻ૐᦨࠍ⪲⸒߿േⴕߚߞᕁߣޠ࡯޽ߥ޿޿ޟߩੱߩ⃰߿ಽ⥄ )3(  
ಽ ⥄
 㧫߆ߚߒߢᣇߒ⹤ߩࡊࠗ࠲ߩߤ㧘ߢ߹߹޿㧘ߪߚߥ޽ 㧞
 ޕ޿ߐߛߊߡ޿ᦠࠍߣߎߚߞᕁߦਛߩ㧕 㧔㧘ߌߟࠍ٤ߦࡊࠗ࠲ࠆ߹ߪߡ޽
  ޕߚߒߢࡊࠗ࠲㧕 㧔ߣ߁޿ߣ߆ࠄߜߤߢ߹੹㧘ߪ⑳  
 ޕߔ߹޿ᕁߣ߁ࠃߒ㧕 㧔㧘ߪࠄ߆ࠇߎ  
 ޕ޿ߐߛߊߡ޿ᦠࠍߣߎߚߞᕁޔᗐᗵߩ૕ోળຬᆔஜ଻ᩞቇ 㧟

?16?

?62?
ᗐᗵ䈱ᓤ↢ ળຬᆔஜ଻ᩞቇ 䇽䋷ᢱ⾗䇼
ߎߤߌߛޕߚߒ߹޿ߡࠇࠊ⸒ࠍߣߎߥᄌ߁ߎߞߌޔߢߩߚߞߛࡊࠗ࠲޿ߒߥߣ߅ߢ߹੹ޔߪߊ߷ڎ
ߣ޿ߚ߈޿ߡߞߥߊ⦟ખߣߞ߽ߣߜߛ෹ޔߡ߃߆ࠅ߈ߦࡊࠗ࠲߆߿ࠊߐߚߞࠄ߽ߡ߃ᢎޔߪࠄ߆ࠇ
 㧕ሶ↵ᐕ㧝㧔ޕߚߞᕁ
෹ޕߚߞᕁߣࠆߥߊߥ߇ߣߎߥ߁ࠃߩ߼ߓ޿ޔ߫ߌ޿ߡߞ߿ࠎߐߊߚ߽ࠄ߆ࠇߎࠍળߥ߁ࠃߩߎڎ
  㧕ሶ↵ᐕ㧝㧔ޕߚߞᕁߣ޿⦟ࠄ߆ࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ⷗ࠍࠈߎߣ޿⦟ߩߜߛ
ࠆ޿ߡࠇࠊᕁߣޠሶߥᖡᦨޟ߿ޠߩ߽ࠅ߉ࠄ߁ޟߣࠆ⷗ࠄ߆ઁޔߤߌߚߞߛࡊࠗ࠲ߤ߅ߤ߅ߪ⑳ڎ
ᣣ੹ࠍߣߎ߁޿ߣࠆߥߦಽ᳇ߥህߦߥࠎߎޔߤߌߚ޿ߡߞᕁߔ߁ߔ߁ޔ߽ߢಽ⥄ޕߚߞ߆ࠊ߇ߣߎ
  ޕߔߢ޿ߚߒߦ߁ࠃࠆߌߠㄭߦࡊࠗ࠲߆߿ࠊߐޔߪࠄ߆ࠇߎޔߢߩߚߞ⍮
  㧕ሶᅚᐕ㧝㧔
ޔ߇ߚߒߢ⑳ߚ޿ߡߞߣࠍᐲᘒߥᢿਇᨵఝ߆ߣޠࠎ࡯߁ޟ߆ߣޠ߽ߢޔ࡯߃ޟޔࠄߚࠇࠊ⺃ߢ߹੹ڎ
ߞ߆ಽߊ࡯ࠃޔ߇㖸ᧄ߿ᩰᕈߩੱߩ⃰ޕߚߞᕁߣ߁ࠃߒᔕኻߢ㗻╉ߢࡊࠗ࠲ࠎߐ߆߿ࠊߐࠄ߆ᣣ੹
㧕ሶᅚᐕ㧝㧔ޕߛಾᄢߊߏߔޔߪ޿ᕁߩಽ⥄ࠅ߬ߞ߿ޕߚ
߇቟ਇޕ޿ߥࠅ⿷ߒዋޔߤߌࠆ޿ߡߞ߫ࠎ߇ߪ㐳⃰ޕߚߞ߆ಽ߇ߐߥߩᕈᭂⓍߩ⃰ߩߎޔߡ߼ᡷڎ
ޘᣣ޿ߥዋࠅᱷޔߢߩߥ߁ߘࠅߥ߆ߣࠎߥޔ߫߃޽ߒᗧᵈ߽ੱߩઁ߽ߢޕ࡮࡮ߡߞߩߟޔߡߞߩߟ
  㧕ሶᅚᐕ㧝㧔ޕ޿ߚߒߏㆊߊߒᭉࠍ
ߚ಴ߦ೨ޕ߁ᕁߣ޿ߥ߆޿ߊ߹߁ߦߥࠎ޽ޔߪߦ㓙ታޔߤߌߚ޿ߡߒ⴫⊒ߢ೨ޔ߇ੱߩࠎߐߊߚڎ
޽ߥߛࠎߥⷐᔅ߇ߨ㊀ߺⓍ⠌✵࡮㛎૕߽ੱߚ޿ߡ಴ߦ೨ޕ߁ᕁߣ޿ߥ߃⸒ߦ㘑ߥࠎ޽ޔߪᒰᧄ߽ੱ
  㧕ሶᅚᐕ㧝㧔ޕߚߞᕁߣ
⥄ޔߒߚߞ߆ࠈߒ߽߅߽഍ޕߚߒ߹ߒߣ࡯ࠞࠬ߇ᔃޔߢߩ㧕ᤨߩቶᢎ㧔ߚ߃⸒ࠅಾ޿ᕁޔߪᣣ੹ڎ
  㧕ሶᅚᐕ㧝㧔ޕߚߒ߹ߒᗵታߣ޽ߥߛಾᄢߪࠫ࡯࠮࠶ࡔIޔᒛਥᏆ
ߒߣੱޕߚߒ߹߮ቇߤߥᣇߒ಴ߩ⷗ᗧޔ߿ᣇࠅࠊ㑐ߩߣੱߣੱޔߪ⑳ޔߢળຬᆔஜ଻ᩞቇߩᣣ੹ڎ
ᕁߣߛ߈ߴߔ಴ࠍ߃╵޿⦟ޔߡߴᲧߣ߃⠨ߩಽ⥄ޔߡ޿⡞ࠍ⷗ᗧߩᚻ⋧ޔߕ߃޽ࠅߣޔߪᤨࠆߴ߾
  ޕߚߒ߹޿ᕁߣߚߞ߆⦟ߡ߃⸒߇ߣߎࠆ޿ߡߞᕁ޿੕߅ޔߢ޿วߒ⹤ޕߚߒ߹޿
  㧕ሶᅚᐕ㧝㧔
߇ߣߎߚߒࠅߚߌߟ்ޔࠅߚࠇࠄߌߟ்ߦᚻ⋧ޕߚߒ߹ࠅ޽߇ߣߎࠆ߃⠨ߢ⪲⸒޿߬ߞ޿ߢ߹੹ڎ
߁ᕁߣࠆࠇߊߡ߃⠨ߣ߆߁ߘ⹤ࠍ੐߁޿߁ߤߢ㕙႐ߩߎ߇ᚻ⋧ߢળຬᆔஜ଻ᩞቇޔᣣ੹ޕߔ߹ࠅ޽
  ޕ߁ᕁߣߚߞ߆⦟ޔߢߩߥ߁ߘࠅߥߦ߁ࠃࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ߃⠨߽ಽ⥄ޔߒ
  㧕ሶ↵ᐕ㧝㧔
ࠆࠇ౉ࠍ߃⠨ߩࠅߥಽ⥄ߦߒ಴߈߰ߩࠟࡦࡑޕߚߞߛᚻ਄ߒߚߞ߆ߒᭉ߽ߡߣޔߪ⴫⊒ߩ⃰ߩઁڎ
ߚߺߡߞ߿ߚ߹ߡߊߒᭉޔߒߚߞߥߦᒝീޔߪߩߊ⡞ࠍ⷗ᗧߩੱߥࠎࠈ޿ޕߚߞ߆ߒ߆ߕ߻ޔߪߩ
  㧕ሶ↵ᐕ㧝㧔ޕ޿ߚߌዯߦᚻ⋧ࠍ޿ᕁߩಽ⥄ߣࠎ߾ߜޔߪࠄ߆ࠇߎޕߚߞᕁߣ޿
߆ߡోޔߒߛℂήߪߩࠆ߃ᄌߦᕆࠍಽ⥄ߩߢ߹੹ޔߤߌ޿ߚߒߦࡊࠗ࠲߆߿ࠊߐ߫ࠇ߈ߢޔߪ௢ڎ
  㧕ሶ↵ᐕ㧞㧔ޕߛ߿޿ࠄ߆߁߹ߒߡߞߥߦ߁߰޿ߥ߾ߓಽ⥄߽ߩ߁޿ߣࠆ߃
ߥ㧫߆޿޿ࠄߚߒ߁ߤޔߦᤨߥࠎߘޕ߁߹ߒߡࠇߕߊ߇ଥ㑐ߜߛ෹ޔ߽ߢ⹤ળ޿ߥ᳇૗ߚߒ߁ߎڎ
ߎߩಽ⥄ޔࠄ߆޿ߥ߆޿ߊ߹߁ޔߣࠆߔߣ߁ࠃ߃⠨ߦᔃਛಽ⥄ࠍߡߴߔޕ޿ߥ߇߃╵߽ߩ߁޿ߡࠎ
㧕ሶ↵ᐕ㧞㧔ޕߚߞᕁߣ߁ࠃ߃⠨߽ߣߎߩᚻ⋧ߡ߃បߒዋߪߣ
ߤ߅ޔ߇ᚻ⋧ߣ߁޿ߣ߆ࠄߜߤޕ߁ᕁߣߚߞߛࡊࠗ࠲ࠎߐ߿ࠅ߫޿ޔߤߌߚߞ߆ߥ߆ߠ᳇ޔߪ⑳ڎ
ߩᚻ⋧ޔߪࠄ߆ࠇߎޔߤߌߚߞ߹ߒߡ߼᳿߇⑳ࠍߣߎߥࠈ޿ࠈ޿ޔࠄ߆޿ᄙ߇ᤨߩࡊࠗ࠲ࠎߐߤ߅
ޔߤߌߚࠇߊߡ߼߶ߣߚ޿ߡߞ⸒ࠅ߈ߞߪࠍ⷗ᗧߩಽ⥄ޔߪߥࠎߺޕ޿ߚߒߟ߁ߦേⴕߊ⡞߽⷗ᗧ
  㧕ሶᅚᐕ㧞㧔ޕ޿ߒࠇ߁ޔࠄߚࠇࠊ⸒ߣߚࠇߊߡ޿⡞ࠍ⹤ߦ೶⌀ߪᓟ੹
?36?
⥄ޔߪࠄ߆ࠇߎޕ޿ߥࠇߒ߽߆ߚߞ޽ߒዋ߇ߣߎࠆߔߣޠ࠶ࠬࡓޟߕࠄ߅ߣ߇⷗ᗧߩಽ⥄ߢ߹੹ڎ
ߢ߹੹ޕ޿ߚߒജദߦ߁ࠃࠆࠇߥߦࠎߐ߆߿ࠊߐޔࠆࠇࠄ߃⠨ߡߞ┙ߦ႐┙ߩᚻ⋧ޔߊߥߢߌߛಽ
  㧕ሶᅚᐕ㧞㧔ޕࠆߔ߇᳇ߚߌઃ᳇ޔ߇ߣߎߚߞ߆ߥߌઃ᳇
߆ߚߒࠅߚ޿ߡߞߥߦ⸃⺋߇ࠇߘޔࠄ߆ߚߞ߆ߥ޿ߡߒࠅ߈ߞߪࠅ߹޽ޔߢࡊࠗ࠲ߤ߅ߤ߅ߪ⑳ڎ
ߒޕߚߞᕁߣ޿ߚߒࠅߚ޿⡞ޔࠅߚߞ⸒ࠅ߆ߞߒ߽ߜᜬ᳇ߩᚻ⋧߽ߜᜬ᳇ߩಽ⥄ޔߪࠄ߆ࠇߎޔࠄ
  㧕ሶᅚᐕ㧞㧔      ޕߚߞ߆ಽ߇ߣߎ޿ߥࠄࠊવߦᚻ⋧ޔߣ޿ߥࠊ⸒ࠅ߆ߞ
ߣߎ޿ߔ߿ࠅࠊવߦੱ߇ᣇߚߞ⸒ߦ⋥⚛ޕߚߞ߆ࠊ߇ߣߎࠆ޽߇ᣇ߃વߥࠈ޿ࠈ޿ޔߡߞࠃߦੱڎ
  㧕ሶ↵ᐕ㧞㧔ޕߚߞᕁߣ߁ࠃ߃વࠍ޿ᕁߩಽ⥄ߣࠎ߾ߜ߽ࠄ߆ࠇߎޕߚߞ߆ࠊ߇
  ޕߚߞᕁߣ߁ࠈߛߊ޿ߡߞ߇ᐢ߽ଥ㑐ߜߛ෹ޔ߫ࠇ߈ߢ߇ߣߎࠆ߃વࠍ޿ᕁߩಽ⥄ߦᚻ਄ڎ
  㧕ሶ↵ᐕ㧞㧔
ߒ࠻ࠞࠪޟޕߚߞ߆⦟ߡ߈ߢ߇ߣߎࠆ߼ᷓࠍᖱ෹ޔߡ߈ߢ߇޿วߒ⹤ߡ޿ߟߦࡊࠗ࠲ߩ㑆ੱߢ⃰ڎ
߿ޔᤨߚ߃⠨ߣ߆ࠆߔ߁ߤࠄߥಽ⥄ᤨߩߘޕߚߞᕁߣߛߣߎࠆ޽ߊࠃߢᵴ↢Ᏹᣣޔ⹤ળ߁޿ߣޠࠃ
ࠞࠪޟޔߪߣߎߚߞᕁޔߢࠇߘޕߚߒ߇᳇ߥ߁ࠃ޿ߥࠇ౉ߪߦ㑆ખߩࡊࠗ࠲߆߿ࠊߐߥ⅜ቢࠅ߬ߞ
 㧕ሶᅚᐕ㧞㧔   ޕ߈ߴࠆߔߦࠄ߆ߡ߃⠨ࠅ߆ߞߒࠍߣߎߩᚻ⋧ߩߘޔߦ೨߁⸒ߣޠࠃߒ࠻
ߒ⹤ߥࠎߺߦᄖᗧޕߚߞ߆ߒᭉޔߢߩߚ߆ߞߥ߇ߣߎߚߞ޽ࠇ߰ߦߥࠎߎޔߤߌࠆ޿ߡߞળᣣᲤڎ
⷗߽ߣߎߩ⑳ޔߒߚࠇߊߡ޿⡞ߣࠎ߾ߜ߽ߥࠎߺޕߚߞ߆⦟ߡߌ⡞߽ߜᜬ᳇ߩߥࠎߺޕߚߞ߆ߔ߿
  㧕ሶᅚᐕ㧞㧔 ߚ޿ߡࠇߊߡ
ࠄ߃⠨ࠍߣߎߩᚻ⋧ࠅ߹޽ޔߢࠅ߆ߞ߫ߣߎߩಽ⥄ޕߚߞᕁߣߛࡊࠗ࠲ࠎߐሶᄐ߁ߎߞߌޔߪ⑳ڎ
ޔ߽ߢޕࠅߚߌߟ்ࠍᚻ⋧ߦߕࠇࠄ߃વߊ߹߁ࠍߣߎࠆ޿ߡߞᕁߩಽ⥄ޔࠅߚߒࠍᣇ޿⸒ߥህޔߕࠇ
ߣߛࠎࠆ޽߽ᣇ߃વ޿ߥߣߎࠆߌߟ்ࠍߣߎߩᚻ⋧߫ࠇ߃⠨ߒዋ߇ಽ⥄ޔߢળຬᆔஜ଻ᩞቇߩᣣ੹
ޕߚߞᕁߣߛᗐℂ⇟৻߇ᵴ↢ࠆߌ޿ߡࠇ౉ࠅข߽⷗ᗧߩᚻ⋧ޔ޿⸒ߣࠎ߾ߜ߽⷗ᗧߩಽ⥄ޕߚߞ߆ࠊ
  㧕ሶᅚᐕ㧞㧔           ޕߚߞᕁߣࠆࠇߥߦࠎߐሶ⑺߽⑳ޔࠄߚ߈ߢേⴕߡߒ⋥⷗ࠍಽ⥄ߩ੹
ߣ޿ߒ㔍ߪߣߎࠆ߃વߦᚻ⋧ࠍ޿ᕁߩಽ⥄ޕߚߞ߆ߔ߿ࠅ߆ࠊ߽ߡߣޔߡ޿ߡ߈ߢࠅ߆ߞߒ߇഍ڎ
  㧕ሶ↵ᐕ㧟㧔ޕ߁ᕁߣࠆࠊવߦᚻ⋧ޔ߫߃⸒ࠍߣߎߚߞᕁߦ⋥⚛ޔߤߌ߁ᕁ
  ޕߚߞᱷߦ⽎ශߦ․߇ޠ㧍ߥࠆ߇ߒ߆ߕᕯޔࠍߣߎ߁޿ߣ޿ߥࠄ߆ࠊޟߩ↢వᧄᬮڎ
  㧕ሶ↵ᐕ㧟㧔
ޠ࡯߄ࠃߡߞ߿ޟ߽੐ߺ㗬ޕ޿ᄙ߇ߣߎ޿ߥࠇࠄ߃વߊ߹߁ޔߡߞ޽߇ߣߎߥޘ⦡ߦ߁ࠃߩᣣᲤڎ
߽↱ℂߦ޿ߚߺޠ㧫޿⦟߽ߢࠎ㗬ࠄ߆ߛޕߩ޿ߥ߈ߢޔ੹ࠄ߆ࠆ޽߇੐↪ޔ⑳ޟޔߡߊߥ߾ߓ߆ߣ
ޔࠄ߆ࠆߔࠅߚ߃ߎ⡞ߊࠃޔࠅߚ߃ߎ⡞ߊᖡޔߡߞࠃߦᣇ޿⸒ޕߚߞᕁߣ޿޿߫ࠇߔࠅߚߞ⸒ߡߌߟ
  㧕ሶᅚᐕ㧟㧔ޕߚߞᕁߣ޿ߚߌߟࠍ᳇
ޔߢળຬᆔஜ଻ᩞቇߩߎޔߤߌߚߞ߆ߥࠄ߆ಽߊࠃޔߪߜᜬ᳇ߩੱ޿ߥࠇᢿࠍ޿⺃ޔߢ߹੹ߪ⑳ڎ
േⴕߡ߃⠨߽ߣߎߩᚻ⋧ޔߪࠄ߆ࠇߎޕߚߞ߆ಽ߇੐ߡߞࠆ޿߽ੱ޿ߥ߃⸒ߦߜߛ෹ࠍ⷗ᗧߩಽ⥄
  㧕ሶᅚᐕ㧟㧔ޕߚߞᕁߣ޿ߚߒ
ߥߦᒝീߣߥߛࠎࠆ޽߽ᣇ޿⸒ߥࠎߎޔࠄ߆߁㆑ὼోޔ߇ߣߎ߁⸒ߡߞࠃߦੱޔ߽ߢ⹤ળߩߟ৻ڎ
 㧕ሶᅚᐕ㧟㧔ޕߚߒ⋭෻ࠍߣߎߚ߈ߡߞ⸒ߢ߹੹ޕߚߞ
ࠃޔߒ߆↢ࠍߩ߽ߚᓧᣣ੹ޔߢߩ߁ᕁߣߛᣇࠆࠇࠄ߃વࠍ޿ᕁߩಽ⥄ޔߣ߁޿ߣ߆ࠄߜߤޔߪ⑳ڎ
વޔߪᤨߔ⹤ߣੱߥᚻ⧰߇ߣߎࠆࠇࠄ߃વࠍ޿ᕁߩಽ⥄ޔߚ߹ޕ޿ߚߒߦ߁ࠃࠆࠇࠄ߃વߊᚻ਄ࠅ
ߡߞ߿ޔߤߌߛ߁ߘߒ㔍߽ࠅࠃߣߎࠆ߃વޕߚߞᕁߣ޿ߚߒࠗ࡜࠻߽ߦᣇߒ⹤ߔଦߦ߁ࠃࠆࠇࠄ߃
 㧕ሶᅚᐕ㧟㧔ޕ޿ߚߺ
๧ᗧ߫ࠇߌߥ߃⸒߇⷗ᗧߩಽ⥄ޔߒ߆ߒޕߚߞᕁߣ߫ࠇߌߥߒߦ߁ࠃ޿ߥ߆ߟ்߇ੱ߽ᤨߥࠎߤڎ
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  㧕ሶᅚᐕ㧟㧔ޕߚߞ߆⦟ߦᒰᧄߡ߈ߢ߇ߣߎ߱ቇࠍߣߎߩߎޕ߁ᕁߣ޿ߥ߇
޿ߡߒࠠࡂࠠࡂޔࠅ߬ߞ߿ޕߚߞᕁߣ޽ߥߛࠎࠆ޽߇ࡊࠗ࠲ߥࠎࠈ޿ޔߡߞ޽߇ᩰᕈࠇߙࠇߘੱڎ
ߛᔟਇ߽ߡߡ⷗ߣߛᣇ޿⸒ࠗ࠷ࠠߦㅒޕߚߞᕁߣߛ߆߿ࠊߐ߽ߡ޿ߡ⷗ޔߪੱࠆ޽ߩࠅ߿޿ᕁޔߚ
߽ಽ⥄ޕߚߞᕁߣߛ㒾ෂߡߊߔ߿ࠇߐᵹ߽ߩ޿ߥ߃⸒࡝ࠠ࠶ࡂ߇⷗ᗧߩಽ⥄ޕ߁ᕁߣ޿ߥߊ⦟ޔߒ
  㧕ሶᅚᐕ㧟㧔ޕࠆߔߦ߁ࠃࠆ߃⸒ࠍ੐‛ߣࠅ߈ߞߪ
߇ᣇ޿⸒ߥࠈ޿ࠈ޿ޔ߽ߢߟ৻ᣇࠅᢿߩ߮ㆆޕߚࠇࠄߖߐ߃⠨ޘ⦡ߡ޿ߟߦߣߎߩಽ⥄ޔߪᣣ੹ڎ
߁ࠈߛ߁ߤࠄߚߞߛಽ⥄ޔߡߞ޽߇ߩ߽޿ߥࠄࠊવ߿ߩ߽ࠆࠊવߊ߹߁߇޿ᕁߩಽ⥄ߢࠇߘޔࠅ޽
㧕ሶᅚᐕ㧟㧔   ޕߔߢߚߞ߆ߒᭉޔߒߚ߃╉ࠅ߈ߞ޿ᕁߪᓟᦨޕߚߒ߹߈ߢ߇ߣߎࠆ߃⠨߆ߣ޽ߥ
ޕࠆߔߦಾᄢ߽ੱޔߒߦಾᄢࠍಽ⥄ߊߥߢࡊࠗ࠲ߚߒߤ߅ߤ߅ޔࠄ߆ࠇߎޕߚߞߥߦᒝീߊߏߔڎ
ޘ⦡ޔߦ߼ߚߊ޿ߡߌߟࠍജߦࠄߐޕߔߢ޿ߚࠅߥߦ㑆ੱߥ╬ᐔޔࠆߔ㊀ዅ߽ᚻ⋧ޔߡ߼ߟ⷗ࠍᏆ⥄
  㧕ሶᅚᐕ㧟㧔߁ᕁߣ޿ߒࠄ᥍⚛ࠄߚ߈ߢ߇ߣߎߔ⹤ߣੱߥ
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